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Jonah or Conversion in the Offing…
PRESENTACIÓN
En el trabajo de interpretación del acontecimiento de Dios en la historia de 
Israel y en la historia de la humanidad hay un término que nos refresca, expande los 
horizontes de la comprensión y del discurso, inhibe la violencia religiosa y nos permite 
hablar, tal como lo decimos de Dios. La Constitución Dogmática Dei Verbum recogió 
de las enseñanzas patrísticas aquel principio de la condescendencia divina, según la cual, 
Dios habla como nosotros podemos comprender. Así pues toda la gran “Palabra” está 
expresada en “pequeñas palabras” untadas de historia. El término al que me refiero es 
el “contexto” de los textos.
Si me preguntan ¿cómo llegamos a la concreción de cada número de nuestra 
revista? Respondo con toda sinceridad: No se trata de un número prefabricado, sino que 
responde al fruto de cada semestre en nuestra Facultad de Teología, de los profesores 
internacionales y nacionales que por aquí pasan, de lo que decimos en el aula y en el 
foro de los profesores. Hay una profunda conexión entre la vida de la Facultad y el 
Escrito que nace en nuestra Facultad de Teología.
Luego de estudiar los diversos artículos que los protagonistas nos han preparado 
y han puesto a nuestra consideración, creo que la palabra contexto, como ya lo he 
sugerido, es la que explica la dirección interna de este número. Corresponde al 
amable lector la palabra final sobre esta posible dirección narrativa de los artículos, 
aunque es factible que nos encontraremos otras cosas muy importantes y sugestivas 
para el conocimiento.
Comenzamos la sección de Artículos con el profesor Jean-Louis Ska, quien ha 
estado en medio de nosotros y nos ha entregado este producto académico y exegético 
sobre el libro de Jonás: una lectura con base en el análisis narrativo, a fin de que 
podamos situar la obra en el contexto histórico que le ha podido dar origen, y, por 
sobre todo, situarnos en el ambiente sicológico y religioso que le da sentido. El autor 
nos deleita con el estudio de pequeños detalles que animan la lectura de este símbolo 
del hombre y de Dios.
El profesor Arturo Bravo, también ha estado en medio de nosotros y nos ha 
entregado este significativo aporte exegético: su artículo nos introduce en el contexto 
de la autoridad paulina y la forma como él se ha apoyado en el Antiguo Testamento, 
sobre todo, en el pensamiento profético, para argumentar las ideas fundamentales de 
su carta. En la interpretación bíblica existe, pues, esta expresión clásica que explica la 
postura de este artículo: el contexto explica al texto. En esa misma lógica “el sujeto es 
explicado por la comunidad”.
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El profesor Noratto, ha querido presentarnos parte de su investigación sobre la 
metodología teológica en la edad media. El mismo nos dice que “el saber teológico, desde 
el punto de vista de su racionalidad y de la forma o formas como se elabora y desarrolla en 
el ámbito propio de la tradición y del pensamiento cristiano, supone una apropiada ubicación 
en el medio cultural que le dio vida y del cual es al mismo tiempo, su expresión”. La Edad 
Media, satirizada a veces por quienes no la conocen a fondo está llena de riquezas y 
de posibilidades que siguen aportando a la teología presente.
La profesora María Isabel nos entrega también otro producto de su investigación 
sobre la teología moral, de las discusiones en torno a esta materia tan importante para 
definir la praxis cristiana y que hace encoger a no pocos. En la presentación de este 
artículo plantea que la revisión del concepto de pecado y de su formulación es una 
necesidad que preocupa por su carácter globalizante; por su relación con el sacramento 
de la reconciliación, con la eucaristía, con la escatología, con el bautismo, con la 
confirmación, con la liturgia, con la espiritualidad, etc. Por su directa relación entre la 
imagen de Dios y el pecado y por la asociación que muchos creyentes hacen entre mal 
físico y pecado, entre pecado y castigo divino. Sugiere que la raíz del problema está 
en una comprensión errónea del pecado que lleva a la persona a la experiencia de un 
sentimiento de culpa que no le permite percibir la gracia, la libertad y un horizonte de 
esperanza que le transmite el perdón de Dios. Porque erróneamente el pecado puede 
ser comprendido como la violación de una ley, la trasgresión de un orden heterónomo, 
un tabú o una mancha, etc. Y estas falsas comprensiones pueden llevar a las personas 
a correlaciones erróneas y a la experiencia del temor y la angustia.
Carlos Arboleda, que pertenece al equipo de casa, se ha destacado por sus 
búsquedas sobre la cuestión social en la teología, y en el presente artículo nos habla 
sobre la Encíclica Caritas in veritate del papa Benedicto XVI. El autor nos ayuda a 
comprender la discusión acerca del secularismo y capitalismo, la identidad agustiniana 
del cristianismo y el protocristianismo, así como el humanismo trinitario propuesto por 
el pontífice. Con base en estos contenidos nos parece que no se trata de una paráfrasis 
del la encíclica sino de un instrumento que nos permite comprender el fondo de la 
encíclica y  las lógicas tensiones que le sirven de contexto socio-cultural.
El investigador John Jairo Acevedo, hace su aporte en las vísperas de la celebración 
del bicentenario del grito de independencia de Colombia; acogemos con agrado 
este producto de su investigación sobre el papel de la Iglesia en todo el proceso de 
maduración de la República, en la mitad del siglo XIX. Es la persona del Arzobispo 
Manuel José Mosquera un ícono de lo que significó en este período la relación Iglesia-
Estado, relación que definitivamente marcó la historia de la joven república. No es 
sólo por la pertinencia del tema sino también porque los esfuerzos académicos de los 
jóvenes investigadores deben ser premiados con la promoción dentro de las revistas 
indexadas, que les presentamos este artículo. 
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Alberto Ramírez, nos presenta una lectura sobre la fe en la figura de la Virgen 
María.  El Concilio Vaticano II ha pedido a teólogos y predicadores fundamentar la 
teología y la devoción marianas con mejores argumentos provenientes de la Sagrada 
Escritura, los Padres y Doctores de la Iglesia y con la orientación del Magisterio. Este 
propósito es importante para la Iglesia en América Latina, dada la significación que 
tiene para nosotros la memoria de María y la devoción que se le profesa en nuestras 
comunidades. El presente artículo tiene como objeto hacer una lectura del relato de la 
visitación de María a Isabel (Lc 1,39-56) con el fin de subrayar el aspecto de la fe en la 
vida de María. Para fundamentar mejor la espiritualidad de los pobres llamados a hacer 
acontecer el proyecto del Reino de Dios en el mundo.  
En la sección de Estudios nos encontramos con dos nuevas figuras. El neo-profesor 
Saúl Nicolás Duque: ha elaborado a partir de su investigación de grado en la Universidad 
Pontificia Gregoriana de Roma este artículo para nuestra revista, en la que da razón, a 
través de la metodología retórica – literaria,  del contenido y sentido del capítulo 8 de 
la Carta a los Romanos. Allí nos encamina hacia la comprensión no sólo del capítulo en 
cuestión sino de una importante sección de la carta, los capítulos 5-8. 
El neo-profesor Fredy Vásquez Zapata: nos entrega este artículo elaborado a partir 
de su investigación de grado en la Universidad Pontificia Gregoriana. El autor se goza 
estudiando la literatura sapiencial presente en el libro de los Proverbios 1-9, y el valor 
representativo de la sabiduría como un banquete que se nos ofrece, bella figura del 
significado que tiene para todos la Sagrada Escritura, expresión de la Palabra de Dios, 
que resonó en el pueblo de Israel y continua resonando en nuestras comunidades. 
En este número de la revista nos parece importante destacar a las jóvenes figuras 
que entran en el debate académico para enriquecer la teología desde nuestro ámbito 
latinoamericano.
Finalmente, en la sección Notas y Comentarios recibimos el aporte del profesor 
Hernando Uribe.  El presente artículo es un maravilloso opúsculo sobre el Sacerdote, 
considerando que este año la Iglesia celebra el año del sacerdote. Aquí podemos 
encontrar no sólo lo que se aspira a ser sino fundamentalmente lo que se ha sido. Porque 
en la teología espiritual, las palabras han de ser expresión de la vida de las personas, 
puesto que en cuanto así lo sean mejor pueden ser saboreadas y constatadas, y se 
convierten en itinerario de comprensión de nuestras existencias.
De este modo, les entregamos a nuestros amables lectores el presente número 
de la revista Cuestiones Teológicas, con la esperanza de hacer un aporte, de permitir que 
curtidos y nuevos exponentes de las disciplinas teológicas hablen a sus pares académicos 
en todo el mundo, que sus ideas vengan a refrescar las que ya se han sembrado, crezca 
el debate y allí crezcamos nosotros.
Una palabra adicional: nuevos retos académicos que me he planteado exigen que 
me margine en este momento de la dirección y, por lo tanto, otro llevará las riendas. 
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Aprovecho la oportunidad para agradecer al Rector de nuestra Universidad, así como al 
Decano de Teología por esta bella oportunidad de ser el Director de la revista Cuestiones 
Teológicas. A todos los amables lectores, en muchas partes del mundo, quienes son 
los destinatarios de los esfuerzos por entregar, junto al equipo de la revista, el número 
correspondiente, semestre tras semestre, muchas gracias.
Jairo Alberto Henao Mesa
Director
